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   :ملخصال
 حاولت ذإ البنيوية؛ بعد ما مرحلة في ظهرت التي النقدية التيارات أهم من " التلقي جماليات" 
 الخارجية الظروف نحو المتجهة السياقية المناهج بها جاءت التي السائدة المفاهيم خرق النظرية هذه
  .بالنص اهتمامها في النصانية والمناهج الأدبي، للعمل
 القارئ مكانة من الإعلاء – التلقي جماليات – المنهج هذا رواد حاول المنظور هذا ووفق
 النص من والتفاعل الإنتاج على يقوم يجابياإ بعدا العملية هذه اتخذت حيث نقدية؛ كممارسة والقراءة
  .النص إلى القارئ ومن القارئ، إلى
 لتجديد منهجي بديلك الإتجاه هذا تقديم الى " ياوس روبرت هانس " سعى المسعى هذا ظل وفي
 مما المعنى كمالإ في القارئ دور على التركيز الى " آيزر فولفغانغ " سعى حين في الأدبي، التاريخ
  .النص في وجود له يكون لا قد جديدا معنا النص يكسب
 جماليات"  بعنوان البحث هذا وسمت الإتجاه لهذا والنقدية الجمالية الخصائص عن وللكشف
 الأسباب من مجموعة لىإ يعود المدونة لهذه اختياري أن ولاشك ، "العشي الله دعب شعر في التلقي
 القارئ، لدى أويلتالـ مقررة يحفز مما ،- المدونة– بها تتسم التي والعمق الغموض صفة: أهمها
 النص جماليات ابراز الأسباب هذه جانب لىإ الفنية، بالصور المفعم يالحداث خطابها إلى ضافةإ
  .نحوه المتجهة النقدية التجربة نقص ظل في جزائريال الشعري
 خطة وفق التطبيقية والجوانب النظرية المقولات بين المزج لىإ سعيت الغايات لهذه تحقيقي وفي
  .بخاتمة ومقَفَاة بمقدمة مصدرة فصول ثلاث لىإ مقسمة
، "الهرمينوطيقا" في المتمثلة القارئ، نحو المتجهة المناهج أهم على الأول الفصل في وقفت 
 شعر في التلقي آليات " الى فيه فتعرضت الثاني الفصل أما ، "التلقي جماليات " و ، "الفينومينولوجيا"و
 أفق تشكيل واعادة الشعرية للنصوص السابقة القراءات على الوقوف خلال من وذلك ، "العشي عبدالله
 فيه تناولت ، "العشي عبدالله شعر في تأويلية ةقراء " بعنوان جاء الذي الثالث الفصل وأخيرا الإنتظار،
 وختاما الهرمينوطيقية، الرموز ثم ،"ياوس روبرت هانز"  طرحه ما وفق للقصائد الإتصالي البعد
  .القارئ دور تنشيط على المحفز باعتبارها التناص استراتيجية
 راجعالم من مجموعة على العمل هذا نجازإ في اعتمدت أنني بحثي ختام في وأشير
 " التلقي نظرية  ،"آيزر فولفغانغ " القراءة فعل " ياوس، روبرت لـهانز " التلقي جماليات:"منها
 والتأويل القراءة نظريات ،"خضر عودة ناظم " التلقي لنظرية المعرفية الأصول ،"هولب لروبرت
   . "لحسن مصطفى سحلول "وقضاياها الأدبي
 إثراء لىإ تحتاج التي الجديدة بالمعاني خصبة سةالمدرو الشعرية النصوص تبقى الأخير وفي
 القارئ يد في عجينة " التلقي جماليات " وفق الأدبي النص ويبقى آخرين، قراٍء طرف من ومساءلة





«Esthétique de la réception" des tendances les plus importantes qui ont émergé en 
espèces post-structuralisme, cette théorie car elle a essayé de violer les concepts dominants 
qui venait dans le cursus orienté contextuelle conditions extérieures de l'œuvre littéraire.
Selon cette perspective, essayez les pionniers de cette approche - l'esthétique de la 
réception - défendre le prestige du lecteur et la lecture de liquidités pratique; pris comme une 
dimension positive à ce processus est basé sur la production et l'interaction, à partir du texte 
pour le lecteur, et le lecteur au texte. 
Dans cet effort demandé "Hans Robert Iyawas" pour offrir une alternative à cette 
tendance systématique pour le renouvellement de l'histoire littéraire, tout en cherchant 
"Wolfgang Laser" pour se concentrer sur le rôle du lecteur à compléter le sens, qui nous vaut 
un nouveau texte ne peut pas avoir une présence dans le texte. 
Et de révéler les qualités esthétiques et la trésorerie de cette tendance a marqué cette 
recherche intitulé «L'esthétique de la réception dans la poésie de Abdallah al-Ashi,« Il ne fait 
aucun doute que l'option de ce blog est due à une variété de raisons, notamment: le statut de 
mystère et de profondeur qui le caractérise, ce qui stimule la planifiées interprété le lecteur, en 
plus de son art moderniste est plein de figure de style, en plus de ces raisons soulignent 
l'esthétique du texte poétique à la lumière de l'expérience algérienne manque de liquidités qui 
lui était destinée. 
Dans mon enquête sur ces bouts j'ai cherché à mélanger les arguments théoriques et 
aspects pratiques selon le plan est divisé en trois chapitres qui débute pour une l'introduction 
et se termine par une  conclusion. 
Je me tenais dans le premier chapitre sur les programmes axés sur la lecteur, de 
«hermennitique» et «phénoménologie» et «esthétique de la réception," Le deuxième chapitre 
a été base sur les «mécanismes de réception dans la poésie de Abdallah Al-Ashi,", et enfin le 
troisième chapitre, qui était intitulé «lecture interprétative dans la poésie de Abdallah Al-
Ashi," traité de la dimension de communication des poèmes mis en avant par «Hans Robert 
Iyawas, et les symboles hermennitique et intertextualité . 
Il a été noté à la fin de mes recherches, j'ai adopté en complétant ce travail sur un 
ensemble de références, notamment: «l'esthétique de la réception" de Hans Robert Iyawas, 
«l'acte de lire" Wolfgang Laser, «la théorie de la réception" par Robert Hulpe, «capital 
connaissance de la théorie de la réception" Nazem Aouda de Khadr, «Théories lecture et 
l'interprétation des oeuvres littéraires et des questions par  Hassane Mostafa Sahloul. 
Enfin les textes poétiques restent fertiles en étudiant les nouvelles significations qui ont 
besoin d’etre enrichi par d’autres lecteurs et de garder le textzs littéraire, en fonction de 
« l’esthétique de la reception » dans les mais d’unepate formée par le lecteur comme il lui 
plait. 
 
